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KONYA - SARAYÖNÜ'NDE 
ÜÇ AHŞAP CAMII 
İ B ^ hşap direkli ve düz damlı câmi 
^ • • ı mimarisi, Gazne ve Karahanlı-
lar'ın eski Türkistan şehirlerindeki 
ahşap direkli câmilerinin bir devamı 
olarak Anadolu'ya getirilmiştir (1). İlk 
örneklerini Anadolu'da XII.yüzyıl ın so­
nunda veya XIII.yüzyıl ın başlarında 
görüyoruz. 
Ahşap, dtnî ve sivil mtmartmizde en 
çok kullanılan bir malzeme olmakla 
beraber; diğer malzemelere nisbetle da­
ha az dayanaklı olması sebebiyle geç­
mişten günümüze kalabilen ahşap mal­
zemeli eser sayısı oldukça azdır. 
Kösedağ (1243) savaşından sonraki 
Moğol istilâsının vücut verdiği göçler 
ve değişen siyasi durum Anadolu'nun 
iktisadi durumu üzerinde de tesirlerini 
ağır olarak hissettirmiştir (2). Bu ha­
dise ile Türkiye'nin siyasi tarihinde 
olduğu gibi kültür ve sanat tarihinde 
de yeni bir devir başlamıştır (3). Mille­
tin ve devletin gittikçe fakirleşmesi ile 
eski âbidevi yapıların yerini temini ve 
kullanımı daha kolay olan ahşap malze­
meli yapıların aldığı görülür. 
XIII.yüzyılın ikinci yarısında ahşap 
direkli câmi tipi gelişmiş, bir yandan 
Orta Asya geleneği sürdürülürken, bir 
yandan da devşirme antik malzemeden 
faydalanmak suretiyle Anadolu'ya has 
bir yapı tarzı ortaya çıkmıştır. 
Kösedağ savaşından sonra Selçuklu 
Sultanları' ndan ve hanedan mensup­
larından hiç birinin -bir iki türbe 
istisna- büyük bir mtmari eser yaptır­
madıklarını görüyoruz. Bu devri karak-
terlendiren büyük âbideler Moğollarla 
işbirliği yaparak gittikçe zenginleşen 
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vezir ve emirlerle, İlhanlı'ların Ano-
dulu'daki ileri gelen mümessillerinin 
adını taşımaktadır (4). 
Orta ve İç Batı Anadolu'da yapılmış 
ahşap direkli câmilerin en eskisi bil­
diğimiz kadarıyla 1258 yılından evve­
line gitmemektedir. (Konya Sahip Ata 
Câmii). XIII.yüzyılda yapılmış bu çeşit 
eserlerden Afyon Ulu Câmii (1272), 
Sivrihisar Ulu Câmii (1275), Ankara 
Arslanhane Câmii(1290), Beyşehir Eş­
ref oğlu Câmii (1297-99) önemlidir. Bu 
yapı tipi, X I V . ve XV.yüzyıllarda da 
sürdürülmüştür. 
Anadolu Selçuklularının merkezi o-
lan Konya ve çevresinde; ahşap malze­
menin dint ve sivil yapılarda kulla­
nılması eski devirlerden günümüze 
kadar kesintisiz devam etmektedir. 
Bu makalemizin konusunu; plân, 
malzeme ve form olarak eski gele­
neğimizi devam ettiren ve bugüne ka­
dar tanıtılmamış olan Konya-Sarayönü 
(5)'ndeki ahşap direkli. Pir Hüseyin 
Bey, Küçük Ali Oğlu ve Hatıb câmileri 
teşkil etmektedir. 
(1) Oktay A S L A N A P A , Türk Sanat ı , İ s tanbul 
1984, S.131. 
(2) Osman T U R A N . Selçuklular Tarih i ve Türk 
İs lâm Medeniyeti, İ s tanbul -1980 , s.281, 285. 
(3) Halûk K A R A M A Ğ A R A L I , Anadolu'da Moğol 
İs t i lasmdan Sonra Yapı lan Dini Mimarlık Eserlerinin 
P l â n ve Form Özellikleri, (Bas ı lmamı ; Doçent l ik Tezi 
1964) 
(4) Halûk K A R A M A Ğ A R A L I , A.g.e. 
(5) Sarayönü hakkında geniş bilgi için bak; 
" H . Ö Z D A Ğ , İlçemiz Sarayönü'nü Tanıyal ım", Sara­
y ö n ü 1975, S.6, 6. 7. 
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T.PİR HÜSEYİN B E Y CAMİİ. 
Câmii, Yukarı mahallede, İn'lere gi­
den Pir Hüseyin Bey caddesinin sağın­
da kurulmuştur. Halk arasında adı "Bü­
yük Cami" olarak da tanınmaktadır 
(Plân.l). 
Çeşitli zamanlarda tamirat ve i-
laveler görmüştür. H.811/1408 tarihinde 
yapılan camiin ustası bilinmemekle; 
mihrabın üst kısmı, mahfil kısmı, vaaz 
kürsüsü, eski minber ve oluklu sac lev­
halarla kaplı kırma çatısı H.l310(1892) 
yılında Sarayönü zenginlerinden Hacı 
Abdullah Ağa'nın delaletiyle onarılan 
ve yenilenen kısımlardır (6). Kırma ça­
tısı oluklu sac levhalarla örtülmüş olup, 
duvarlar kerpiçten yapılmış ve üzeri sı­
vanarak subasman seviyesinden çatıya 
kadar beyaz kireçle badanalanmıştir 
(Res.:I). 
Dıştan dışa 13.70 X 20.00 m. ölçü­
sünde dikdörtgen bir saha üzerine inşâ 
edilmiştir. Duvarlar 75 cm. kahnlığın-
dadır (7). 
Camiin kuzeybatı cephesinde, 2.33 x 
2.40 m. ölçüsünde, yaklaşık kare bir 
kaideye oturan, silindirik gövdeli, 
kesme taştan yapılmış minaresi yüksel­
mektedir. Minare kaidesinin köşeleri 
rustik taş tezyinathdır. Tek şerefeli ve 
sivri külâhlı olan minareye giriş basık 
kemerli bir kapı ile olmaktadır. Kapı­
nın üzerinde taştan inşâ tarihine ait ki-
tâbesi vardır. Burada sadece 1944 tarih­
li rakam ile taşa kazınmıştır. Buradan 
hareketle, câmiin 1944 yılında da bazı 
tamirat ve ilâveler gördüğünü ve mina­
renin bu tarihte câmiye ilâve edildiğini 
anlıyoruz. 
Batı cephesinde; minareye yakın 
çift kanatlı, tezyinatsız, tablalı ahşap 
giriş kapısı vardır. Harime buradan gi­
rilmektedir. 
Ayrıca, altlı üstlü, alttakiler 95 X 
175 cm. ölçüsünde dört büyük, üstteki­
ler 60 X 85 cm. ölçüsünde dört küçük 
dikdörtgen pencere yer almaktadır 
(Res.:2). Küçük dikdörtgen pencere­
lerden biri sonradan ilâve edilen mina­
re ile kapanmıştır. 
Doğu cephesinde, yine aynı tertip 
ve ölçülerde, altta beş büyük ve üstte 
üç küçük, güney cephesinde; mihrabın 
sağma ve soluna gelecek şekilde yer leş ­
tirilmiş altlı üstlü iki büyük ve ik i 
küçük, kuzey cephesinde ise; mahfil 
kısmının büyük ölçüde ışık a lmasını 
sağlayan altta iki büyük ve üstte ik i 
küçük ahşap çerçeveli dikdörtgen pen­
cereler yer almaktadır. 
Hartm'c, kuzey-batı cephedeki kapı 
ile girilir. Hartmin üzeri, mihrab du­
varına dik istikamette yerleştiri len ve 
hartmt üç şahma ayıran, iki sıra halin­
de beşer ahşap sütunun taşıdığı ahşap 
hatıllar üzerine ahşap kirişlemedir, t j -
zeri "Kara Örtü" (8) ile kapat ı lmışt ır 
(Res.:3). Ahşap sütunların yüksekl iğ i 
5.15 m. olup, orta şahın, yan sah ın la -
rından hem geniş, hem de daha yüksek­
tir. 
Mahfil'e hartme girişin hemen so­
lundan yükselen ahşap merdivenlerle 
çıkılır. Mahfilin döşemesi; yanlardan 
doğu ve batı cephe duvarlarına, arkada 
kuzey cephe duvarına ve harîm tara­
fında ise, camiin üst örtüsünü des­
tekleyen ahşap iki sütun ve alttan üç 
ahşap direk ile desteklenmiştir. İki 
ahşap sütunun arasına isabet eden kı­
sımda yarım daire plânlı bir ç ı k ı n t ı 
oluşturulmuştur (Res.:4). Mahfili ön 
taraftan çevreleyen ahşap korkuluklar 
ve mahfil çıkıntısının alt kısmı ahşap 
çıtalardan çakmalı olarak yapı lmış bir 
(6) M.Zeki O R A L , "TurgutoğuUan E s e r l e r i - V a k -
fıyeleri", V a l f l a r Dergiâi, I I I , Ankara-1966, 8.65. 
(7) Pir HüaeyİB Bey Camii'nin neşred i lmi ş p l â n ­
lan aralında ölçüler ve teferruat b a k ı m ı n d a n ö n e m l i 
ölçüde farklar mevcuttur (M.Zeki Oral , a . g . m . p l â n - 2 . , 
M.Z.Oral, "Turgutoğullan" IV.Türk T a r i h Kongres i , 
Ankara-1948, t.Ul. 
(8) Mek&nlann ahşap kirişleme ile ö r t ü l m e s i n d e 
kirişler; ağacın tabii gövdesi olan silindirik bir ç u b u k 
şeklinde veya işlenerek meydana getirilen pr icmat ik 
çubuklar şeklindedir. Tabi i ağaç kir iş leme iç in genel­
likle 20-22 cm. çapındaki çam, kavak veya ardıç a ğ a ç ­
lan kullanılır ve kirişler 1, 5-2 kiriş çapı ara l ık la y a n 
yana sıralanırlar. Bu kirişlerin üseri kaplama t a h t a l a r ı 
veya hasırsas gibi örtü maleemeleriyle kapat ı l ı r , ü r e r i ­
ne de toprak örtü konulur. B u toprak çorak ad ın ı v e r ­
diğimi! killi, su geçirmes bir y a p ı y a sahiptir. Z a m a n 
saman tuslanıp sıkıştınhr. B u tip ör tü sistemi " K a r a 
Örtü" diye tabir edilir. 
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tezyinat arzeder (Res.:5). Konya, Şeyh 
Sadreddin Konevi Camii'nin mahfil çı­
kıntısının alt kısmında ve giriş kapısı 
üstündeki saçakta da buradaki tezyina­
ta çok benzeyen tezyinat vardır. 
Alçı mihrab; hartmde dikkati en 
çok çeken kısımdır (Res.:6). İçe doğru 
kademeler halinde derinleşen mukar-
naslı mihrab hücresinin köşeleri dört 
köşeli, baklava, altıgen, yıldız biçimli 
çinilerle tezyin edilmiştir. Çerçeveyi 
oluşturan yan silmelerinde, alçı kalıpla 
dökülmüş nesih yazılar, kabaralar, bit­
kisel ve geometrik şekilli tezyinat var­
dır (7). Mihrabın taç kısmı, kıvrık dal, 
buğday başağı, baklava dilimleri, çam 
kozalakları, rumtler ve geometrik tezyi­
natı ile ayrı bir özelliktedir. Bunun 
yukarısında ahşap oyma parçalarla süs­
lenmiş muhdes bir tezyinat panosu var­
dır. Bu pano, tıpkı bir ahşap dolabın 
müzeyyen çift kanatlı kapısına benze­
mektedir. Mihrabın bu ahşap üst kısmı 
H.1310 (1892) yıl ında Sarayönü zengin­
lerinden Hacı Abdullah Ağa'nın delale­
tiyle i lâve edilmiştir. 
Gerek muhdes ahşap kısım ve ge­
rekse Pir Hüseyin Bey zamanından kal­
ma orijinal mihrab kötü bir biçimde 
yağlı boyalarla boyanmış, güzel alçı ve 
çini tezyinatın bir kısmı boyanın etki­
siyle belli olmaz duruma gelmiştir (Res: 
8)-
Orijinal minberi bulunmayan câmi-
ye 1892 yı l ındaki tamirat ve ilavelerde 
bir de minber yaptırılmış, ancak bu 
minber de günümüze kadar gelmemiş­
tir. Tezyinatı bakımından, mihrabın 
ahşap olan üst kısmına vaaz kürsüsüne 
benzediğini söyleyebiliriz. Bugün min­
ber olarak; basit, düz formika kaplı bir 
ahşap minberi vardır. 
Vaaz kürsüsü; doğu cephesinin gü­
ney duvarına yakın kısmındaki iki bü­
yük pencerenin arasına konsol biçimin­
de ahşaptan yapılmıştır (Res.:9). Üze­
rindeki tezyinat, küçük ahşap parçala­
rın çakılması suretiyle oluşmuştur. Ön 
ve yan kısmındaki tezyinat; iki yanda­
ki başları topuz şeklindeki direkcikler, 
arka kısmında duvara çakılmış dikdört­
gen şeklindeki ahşap panosu ve panoyu 
üç taraftan çepeçevre dolanan buğday 
başağı şeklindeki ahşap çakma tezyina­
tı ile mahfildeki ve mihrabın ahşap üst 
kısmı büyük benzerlik içindedir. 
Câmiin Bântsi ve İnşâ Tarihi : 
İnşa tarihi hakkındaki bilgileri; 
bugün önünde duran, eskiden yaz ayla­
rında mihrab olarak kullanılmış bulu­
nan antik lahit kapağının alt yüzün­
deki yazılardan elde ediyoruz (Res:lO). 
Mihrap panosunun üst kenarına Lafza-ı 
Celâl ve ayetlerle "Onun tarihi 811 
yılıdır" cümlesi yazılmıştır (9). Câmiin 
H.811 (1408) yılında Karamanoğlu İb­
rahim Bey zamanında Turgut Oğlu Pir 
Hüseyin Bey(lO) tarafından yaptırıldı­
ğını hatip ve beratlerinden de öğreni­
yoruz. 
Câmiin kapısında evvelce bir inşâ 
ve vakıf kitâbesi olduğu ve bu kitâbe-
de, Sarayönü Şark köylerindeki mezra 
öşürlerinin câmi giderleri için vakfe-
dildiğini merhum Silleli Said Bey'in 
notlarından ( I I ) öğreniyoruz. Kitâbe 
bugün mevcut değildir. Câmiin inşâ ta­
rihi ile ilgili başka bir kaynakta, M. 
1200 yılında yapıldığı belirtilmektedir 
(12). Aynı kaynakta ayrıca, câmiin ö-
(9) M.Z .Ora l , "Turgut Oğul lan". IV.Türk Tar ih 
Kongresi, Ankara-1948 s.147-148. 
(10) Turgut oğu l lan ; Karamanoğlu beyleriyle k i E alıp 
vermek suretiyle akraba olmuşlar,o beyl iğin en yüksek 
mertebelerine ulaşmışlardır. T u r g u t o ğ u l l a n , Turgut aşi­
retinin beyleridir. Karamanoğlu Beyl iğ in in en sadık as­
kerleridir. P i r Hüseyin Bey, Karamanoğu l lanndan İbra­
him Bey'in baş vekili(emiri kebir) idi. O ğ u l l a n , Karaman 
oğu l lan idaresinde m ü h i m mevkilerde bulunmuşlardır . 
Turgut o ğ u l l a n n d a n Emirşahoğlu Pir Hüseyin Bey, aile­
leri ile akrabalan ve taraftarlanyla birlikte Os­
manl ı lardan kaçıp Karamanoğlu Beyl iğ ine iltica eden 
Türkmenlerdendir . Karamanoğlu Beyl iğ i bu Türkmenleri 
kabul ederek Akşehir , Ilgın, Saideli cihetlerine yer leş -
t irmiştir( Gaffar Totaysalg ır . Saidili. Konya 1939, s. 10-
15).Konya'daki tarihi eserler arasında birde T u r g u t o ğ u l ­
lan Türbes i vardır. Türbenin , müzes inde bulunan üç sa­
tırlık kitabesinde "Sultanlann yüces i , uluslar y ö n e t e n , 
Arap ve Acem sultanlannm efendisi Karamanoğlu Meh­
met oğlu Sultan İbrahim'in devletli günlerinde ve 830 yılı 
aylannda bu pak ve kutlu türbenin yapı lmasını ; ün lü , 
şanlı , büyük bey olan Turgutoğ lu Emirşahoğlu P ir H ü s e ­
yin bey emretti..." demektedir. P ir Hüseyin Bey, Osman-
l ı -Karamanoğ lu mücadelesi s ırasında şehid düşmüş ve 
buraya defnedi lmişt ir (M.Z.Oral , A.g.m., s.140-148) 
( l i ; M.Zeki O R A L , A.g.m., s.54-62. 
(12) H . Ö Z D A Ğ A.g.e., s.6-7. 
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nündeki yaz aylarında mihrab olarak 
kullanılan lahid kapağının üzerinde 
"Ay buraya nur saçmıştır dostlar bura­
da sevinçle ibadet edecektir, düşmanlar 
görsün" yazısının olduğu yazılıdır. MZ. 
Oral, merhum Silleli Said Bey'in notla­
rına istinaden, hem lahid kapağında, 
hem camii hatip ve beratlerinde, hem 
de kitabesinde câmiin H.811 (1408) yı­
lında yaptırıldığını söylemektedir. H. 
Özdağ'ın hangi mesnedle M. 1200 tarihi­
ni verdiğini bilemiyoruz. 
II -KÜCUK ALİ OĞLU CAMİİ. 
Hatıb Mahallesinde, Karaçayır De­
resi ile Şahin Caddesi arasında. Yukarı 
Mahalle ile Hatıb Mahallesini birbirine 
bağlayan Küçük Ali Oğlu Köprüsünün 
kuzey-batı istikametindedir. 
Duvarları kerpiçten yapılmış ve ü-
zeri beyaz kireç ile badanalanmış olan 
cami, zamanla bazı tamirat ve ilâveler 
görmüştür. H.1281 yılında inşâ edilen 
câmiin üst örtüsü kara örtü iken, 1940 
yılında İbrahim Külahlı adında bir us­
ta tarafından üzeri oluklu sac levha­
larla kaplı kırma çatı ile muhafaza al­
tına alınmıştır (Res:10). 
İlk şekli ile yaklaşık dikdörtgen 
plânlı, dıştan dışa, 13.10 X 14.10 m. 
ölçülerinde ve doğu cephesinde revaklı 
olarak inşa edilen câmi; 1932-1933 yıl­
larında geçirdiği tamirat ve ilâvelerle 
üç ahşap direk ile taşınan revaklı kı­
sım, Hüseyin Ceylan adındaki bir usta 
tarafından 60 cm. kalınlığındaki kerpiç 
duvarla boydan boya kapatılarak, bu 
duvara 1.36 X 1.85 m. ölçüsünde iki bü­
yük dikdörtgen pencere ile çift kanatlı, 
ahşap giriş kapısı yapılarak yaklaşık 
kare bir form almıştır (Plân:2). Kapa­
tılan revaklı kısmın altı depo olarak 
kullanılmaktadır. 
Doğu cephesinde; üst kısmında câ­
miin inşâ kitâbesinin de bulunduğu ve 
ayakkabılık kısmına açılan cümle kapı­
sı vardır. Revağın kapatılmasından son­
ra, asıl cümle kapısı içeride kalmış o-
lup; harimin bu cephe duvarında da 
alttakiler 1.20 x 1.45 m. üsttekiler 50 X 
95 cm. ölçülerinde altlı üstlü ikişer dik­
dörtgen pencere mevcuttur. Ancak re­
vaklı kısmın kapatılmasından sonra, 
harime bu pencerelerden sağlanan ışık 
büyük ölçüde azalmıştır (Plân:3). 
Evvelce revaklı olan ve şimdi cema­
atin kalabalık olduğu zamanlarda son 
cemaat mahalli olarak kullanılan bu 
bölüme, ayakkabılık kısmından beş ba­
samaklı küçük ahşap merdivenle ç ık ı ­
lıp, girilir. Girişin karşısında, güney 
duvarında; bu revaklı kısmın mihrabı 
vazifesini gören, 90 X 205 cm. ö l çü ­
sünde ve 60 cm. derinliğinde d ikdört ­
gen şeklinde bir niş vardır (Res: 11). 
Üzeri, hartm örtüsünün devamı olarak 
kara örtü ile kapatılmış, onun üzeri de 
camiin kırma çatısı ile muhafaza a l t ına 
alınmıştır. Dışarıdan bakı ldığında ca­
mideki bu kısımlar belli o lmamaktadır . 
Bu revaklı kısımdan dolayı halk ara­
sında "Çardaklı Camii" olarak da i s im-
lendirilmektedir. 
Güney cephesinde; içerideki m i h r a ­
bın sağma ve soluna gelecek şeki lde 
yerleştirilmiş, alttakiler 1.20 X 1.45 m. 
ölçülerinde iki büyük ve üsttekiler 50 
X 95 cm. ölçülerinde iki küçük a h ş a p 
çerçeveli dikdörtgen pencere yer a l ­
maktadır. Batı cephesinde de yine a y n ı 
tertip ve ölçülerde, altlı üstlü y e r l e ş ­
tirilmiş ikişer dikdörtgen pencere yer 
almaktadır. Büyük olan alt pencereler 
yine dıştan içe doğru geniş lemektedir . 
Kuzey cephesinde ise; alttaki 98 X 145 
cm. üstteki 50 X 95 cm.ölçüsünde b i re r 
dikdörtgen pencere vardır. 
Hartme doğu cephedeki ç i f t kanat l ı 
ahşap kapı ile girilir. Hartmin ü z e r i ; 
mihrâb duvarına dik istikamette y e r l e ş ­
tirilen, hartmi üç şahına ayıran, m ih ra ­
bın sağına ve soluna gelecek şek i lde 
yerleştirilmiş iki sıra halinde, d ö r d e r 
sütundan sekiz ahşap sütunun taş ıd ığ ı , 
ahşap hatıllar üzerine ahşap kir i ş leme­
dir. Bu ahşap sütunların ikisi mihrab 
duvarına, diğer ikisi de kuzey cephe 
duvarına bitişik olup; ahşap sütunlar ın 
yüksekliği 4.50 m.dir. Orta sahın, yan 
sahınlardan hem geniş, hem de daha 
yüksektir. 
Mahfile, hartme girişin hemen ö-
nünden yükselen merdivenlerle ç ıkı l ır . 
Mahfil döşemesi; yanlardan doğu ve 
batı cephe duvarlarına, arkada kuzey 
cephe duvarına ve bu duvara bit iş ik i-
ki ahşap sütuna oturtulmuştur. G ü n e y 
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t a ra f ında ise; eâmi in üst ö r tü sünü ta­
şıyan ahşap s ü t u n l a r d a n ikisine dayan­
maktad ı r . Öneml i bir t ezy ina t ı yoktur . 
Bu kısım, cami ile a y n ı zamanda yapı l ­
mış, ancak eskiyen merdivenler ç ıkış 
yönü değiş t i r i le rek yeni lenmiş t i r . 
Mih râb , minber ve vaaz kürsüsü , ca­
mi ile b i r l ik te yapı lmış olup, son za­
manlarda ahşap k ıs ımlar yağlı boya ile 
kötü bir şeki lde boyanmış t ı r . 
Mihrâb ; güney cephe d u v a r ı n ı n tam 
orta k ı smında , ah şap t an yapı lmış t ı r . 
S i l indi r ik m i h r â b nişi , ensiz,uzun ahşap 
parçalar la kap lanmış olup; mihrab nişi­
nin k e n a r l a r ı n d a silmeler halinde, iç 
içe girmiş siti l ize k ıv r ık dal, yaprak ve 
geometrik motiflerden meydana gelen 
çakmalı ve oymal ı ahşap t ezy ina t ı var­
dır. Mihrâb niş in in üs tü , kena r ı ince 
kordon şeki lde s iv r i kemerle nihayet-
lenmişt ir (Res: 12). 
Mih râb ' ı n taç kısmı; yanyana get i r i ­
lerek çakı lmış ç ı t a l a r l a t ıpk ı yelpaze 
gibi açı lmış tavus kuşu k u y r u ğ u şek­
linde bi r kompozisyonla tezyin edi lmiş 
ve dış kenarlar buğday başağı m o t i f i 
şekl indedir . 
Minber, ahşap tan çakma t ekn iğ i ile 
yapı lmış t ı r . (Res:13). Yan yüz le r i , ahşap 
düz zemine önceden tezyin edi lmiş ah­
şap, geometrik şekill i pa r çac ık l a r ın 
çakı lması suretiyle süslenmişt i r . Minber 
ko rku luk la r ı ; kafes şekl inde , ç ı t a l a r ın 
çapraz lama çak ı lmas ı suretiyle yapı l ­
mıştır. 
Vaaz kürsüsü ; güneydoğu köşede, 
konsol b i ç iminde tamamen ahşap tan 
yapı lmışt ı r . Kafes şek l indeki çakmal ı 
olarak yap ı lan k o r k u l u k l a r ı ile min­
berler benzerlik gös te rmekted i r . 
Câmi in Bântsi ve İnşâ Tâ r ih i : 
Doğu cephesindeki, ah şap t an çift 
kana t l ı giriş kap ı s ın ın üst k ı smındak i 
eski yazı l ı , a l t ı sa t ı r l ık taş kitabede; 
"Aziz eyle dü â lemde i lâhi ehl-i 
hayra t ı 
Olup bânisi beş ka rdeş , Hûda vere 
mükâ fa t ı 
B i r i Kad i r , b i r i Ahmet, bir Mehmet 
olup b â n t 
B i r i Seyy id 'd i r ,Hüsey in ' l e Hali l 'e 
vire cenneti 
Sene bin i k i yüz seksen bir iç inde 
olup tekmil 
H û d a mağfur ede bunda namaz kı­
lan cemaati", manzumesi yazı l ıd ı r (Kes: 
14). 
Bu k i tâbeden ve K ü ç ü k A l i Oğlu 
Câmi i vakı f mütevell is i , ayn ı zamanda 
camii inşâ ettiren beş kardeş ten Meh­
met Dede'nin torunu olan Halis Çelik '-
den öğrendiğimize göre;câmii , H.1281 
(1861) y ı l ında k i tâbede ismi geçen beş 
ka rdeş t a r a f ı n d a n yapı lmış ve ad ın ı da 
baba l a r ı olan "Küçük Al i "n in adı ver i l ­
miş t i r . 
n i - H A T I B CAMİİ. 
Y u k a r ı mahallede. K a r a ç a y ı r Dere-
si 'nin akt ığ ı Çayır mevki i doğru l tu ­
sunun sağında, Fatih Caddesi üzer inde­
k i Çata l Çeşme'nin karş ıs ında inşâ e-
di lmiş t i r . 
H a t ı b Câmii ' in inşâ t a r ih i ve bânisi 
h a k k ı n d a kesin bir bi lgimiz yoktur. Câ-
m i , çeşitl i zamanlarda büyük tamiratlar 
görmüş, duvarlar moloz taş tan örülmüş 
ve üzer i s ıvanarak subasman seviyesin­
den ça t ıya kadar beyaz kireç ile ba-
dana lanmış t ı r (Res;15). 
Yapı , kareye yakın ,d ış tan dışa 12. 
55X 13.00 m ölçüsünde, toprak zemin­
den yaklaş ık 90 cm. yüksel t i lmiş bir 
p la t form üzer ine inşâ edi lmişt i r 
(Plân:4). 
Kuzey-ba t ı cephedeki, son zaman­
larda yapı lan demir akşamlı camekânl ı 
bir bölme halindeki ayakkab ı l ık kısmı­
na, a l t ı basamakl ı betonarme merdiven­
lerle ç ık ı lmaktad ı r . Ayr ıca , batı cephe 
d u v a r ı n d a ; yuvarlak kemerli, ahşap 
çerçevel i , 88 X225 cm. ö lçüsünde i k i 
b ü y ü k pencere yer almakta olup, b i r i 
pencerelerin a ras ında , d iğer i kapı ile 
pencere a ras ında olmak üzere eski yazı­
lı i k i taş k i tâbe mevcuttur. 
Güney cephede; mih râb ın sağına ve 
soluna gelecek şekilde yer leş t i r i lmiş , 
yuvarlak kemerli, ahşap çerçeveli , 88 X 
225 cm.ölçüsünde i k i , doğu cephesinde 
üç ve kuzey cephesinde ise, bir büyük 
pencere yer a lmak tad ı r . 
Harim'e kuzey-bat ı cephedeki çift 
kana t l ı kapı ile giri lmektedir . Har imin 
üzer i ; m i h r â b duva r ına dik olarak yer-
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leştiri len ve hartmi üç şahma ayıran, 
i k i sıra halinde, ikişer ahşap sütunun 
taşıdığı , ahşap hat ı l lar üzerine ahşap 
kir iş lemedir . Üzeri kara örtü ile kapa­
tı lmıştır . Tamiratlar esnasında, bu kara 
ör tüye dokunulmamışt ı r . Ahşap sütun­
lar, 25 cm. çapında ve 4.50 m. yüksek-
l iğindedir . Ahşap sütunlar , zemindeki 
rutubetin ağacı çürütmemesi için dev­
şirme mermer kaidelere oturtulmuş o-
lup; bu kaideler döşeme üstünde açıkça 
görünmektedir . Orta sahın,yan sahın-
lardan hem geniş, hem de daha yük­
sektir. 
Mahfile hartme giriş kapısının he­
men önünden yükselen ahşap merdiven­
ler ile çıkılmaktadır . Mahfi l ' in dö­
şemesi; yanlardan, doğu ve batı cephe 
duvarlar ına, arkada kuzey cephe duva­
rına, hartm taraf ında ise, camiin üst 
örtüsünü destekleyen ahşap i k i sütun 
ile desteklenmiştir. Mahfi l in korkuluk­
ları, tezyinatsız küçük ahşap direklerin 
aralıklı olarak birbirine paralel çakıl­
ması ile yapılmıştır. 
Mihrâb, hartm içerisinde en göze 
çarpan kısımdır (Res:16). Tamamen ah­
şaptan, çakmalı ve oymalı olarak yapıl­
mıştır. X I X . yüzyılda yapılmış olmasına 
rağmen Anadolu Selçuklu geleneğini 
yaşatmaktadır . Selçuklu devrinin s i t i l i -
ze bitkisel motif lerinin, yeni bir an­
layışla ahşaba tatbiki suretiyle meyda­
na getirilen ve XVIII.yüzyıldan sonra, 
Konya ve çevresinde yaygınlaşan, yeni 
bir üslubun temsilcilerindendir. Oyma 
tezyinat l ı , geometrik ve bitkisel şekilli 
ahşap parça la r kadife kaplı düz zemin 
üzer ine çakı lmışlardır .Mihrâbın taç kıs­
mının köşelerinde birer çengel olup, or­
ta kısmı sitilize edilmiş âlemli bir kub­
be şekl indedir (Res:!7). Anadolu'da ve 
bilhassa Konya çevresindeki Ladik Ulu 
Camii, Beyşehir-Bayındır Köy camiler­
de bu şekilde tezyin edilmiş ahşap mih-
rablara ras t lamaktay ız . 
Mihrab, son zamanlarda kötü bir şe­
kilde yaldız boya ile boyandığından 
ahşap çakmala r ın a l t ındak i kırmızı ka­
dife pek belli o lmamaktad ı r . 
Minber ve vaaz kürsüsü de ahşaptan 
yapı lmış , fakat or i j inal deği ldir . Zira, 
vaaz kürsüsü, minber ve mahf i l korku­
lukları 1922-1923 y ı l l a r ındak i tamira t -
dan sonra yapılmışlardır . 
Camiin Bânisi ve İnşâ Ta r ih i : 
Hat ıb Camii'in inşâ t â r ih i ve b â n i s i 
hakkında bilgimiz yoktur. Ancak cami­
in cemaatinden ve o mahallede m u k î m 
yaşlılardan aldığım m a l û m a t a gö re , 
1922-1923 yıl larına kadar d u v a r l a r ı 
kerpiç olan câmiin, bu tarihte d u v a r l a r ı 
moloz taştan yeniden örü lmüş ve taba­
nı da rutubeti önlemek için t a ş l a r l a 
doldurulmuştur. 1950 y ı l l a r ında cami in 
kara örtüsü, oluklu sac levhalarla k a p l ı 
kırma çatı ile muhafaza a l t ına a l ı n m ı ş ­
tır. 
Batı cephe duva r ında yer alan ve 
nereden getirildiği belli olmayan; b i r i 
yarım daire şeklinde üç sa t ı r l ık , d i ğ e r i 
dikdörtgen şeklinde dör t sa t ı r l ık eski 
yazılı taş kitâbeler ve Bizans devr ine 
ait Latince yazılı bir mermer k i t â b e , 
cami duvar lar ı t amira t ı e snas ında bu 
cepheye yerleştir i lmiştir . Ya ln ızca b i r 
kısmı okunabilen yar ım daire ş e k l i n d e ­
k i taş kitâbede (Res:18). 
"El Sultan 
Beni' haza medrese el mübûreke 
Fi Eyyam'ül Sultan " 
Yazıları okunabilmektedir. Medrese 
kelimesi geçen bu k i tâbeye istinaden 
burasının evvelce küçük bir medrese 
olduğunu, sonradan tamir görerek ca­
miye çevrildiğini ve inşâ t a r ih in indc 
M.1656 yılı olduğunu belirtenler v a r d ı r 
(13). 
Ancak, burasının evvelden beri ca­
mi olduğu, zamanla bozulan kerp iç du­
varların değiştirildiği ve k i tâbe le r in bu 
tamiratlar sırasında get i r i l ip ye r l e ş t i ­
ri ldiği, mahallede muktm yaşl ı lar ve bu 
tamiratlar sırasında işçi olarak ça l ı şan 
kişilerce ma ' lûmdur .Ki tâbenin bir med­
reseye ait olabileceğini inkâr etmiyo­
ruz. Mâmafih, bu kitâbelerin tamira t lar 
sırasında buraya yerleşt ir i ldiğine göre , 
nereye ait olabileceği suali akla gel i­
yor. 
Evvelce,Sarayönü Yukar ı mahalle­
de. Pir Hüseyin Bey Câmi i 'n in ba t ı 
istikametindeki avlusunda bir medrese 
(13) H.ÖZDAĞ, a.g.e,, 7. 
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veya ip t ida t mektebi o lduğunu . K ü ç ü k 
A l i Oğlu Câmi i vak ı f mütevel l is i Halis 
Çelik ve bu mahallede uzun y ı l l a rdan 
beri muktm yaşl ı lar zikrediyor. Fakat 
yazılı kaynaklarda böyle bir yap ıdan 
bai ısedi lmiyor . S a r a y ö n ü ' n ü n bugüne 
kadar pek i y i a ra ş t ı r ı lmad ığ ı göz önüne 
al ını rsa , böyle bir yap ın ın va r l ı ğ ından 
bahsedilmemesi bizleri şaş ı r tmamald ı r . 
Bu yap ıya ait a n l a t ı l a n l a r d a n başkaca 
herhangi bir m tmâr i ka l ın t ıya rastlan­
mamak tad ı r . Bu k iş i le rden , camiin bat ı 
t a ra f ında ; d u v a r l a r ı ke rp iç ten , üzer i 
kara ör tü ile ör tü lü küçük d ikdö r tgen 
planl ı , tek ka t l ı , üç yönde pencereleri 
olan bir yap ın ın evvelce mevcud oldu­
ğunu ve burada tedrisat yap ı ld ığ ın ı öğ­
reniyoruz. 
Sa rayönü 'nde bu kitabenin kul la­
nılmış olabi leceği başka bir yapı b i ­
l inmediğ inden ve Pir Hüseyin Bey Ca-
mi i ' n in avlusunda evvelce var o lduğu 
söylenen medrese-iptidai mektebi-den 
başka bu fonksiyonda herhangi bir 
medrese yapıs ı o lmad ığ ından , bu k i -
tâbenin H a t ı b Câmi i 'ne değil , Pir Hüse­
y in Bey Câmi i ' n in avlusundaki yap ıya 
ait o labi leceğini düşüneb i l i r i z . 
SONUÇ: 
Sa rayönü 'ndek i mevcut camilerde 
de Orta Asya ve Anadolu Selçuklu Câ-
mi geleneğinin yaşa t ı ld ığ ı görülmek­
tedir. 
Sa rayönü 'nün en eski ve en büyük 
câmii olan Pir Hüseyin Bey Câmi i , 
Moğol i s t i l as ından sonra Anadolu'da 
yapı lmaya baş lanan ahşap sü tun lu bü­
yük camilerin (Konya-Sahip Ata Câmi i , 
Beyşehir Eşref oğlu Câmii vb.) bir deva­
mı, adeta tak l id id i r . Câmii ; d ikdör tgen 
p lan l ı , ahşap d i rek l i , düz daml ı , kıble 
d u v a r ı n a d ik istikamette uzanan sahm-
1ar, giriş kapıs ın ın yan cephede yer al­
ması , orta şahın ın yan sah ın l a rdan da­
ha geniş ve daha yüksek tu tu lmas ı ile 
Anadolu Selçuklu Ulu Câmii plân şema­
la r ına kısmen uygunluk göstermektedi r . 
Pir Hüseyin Bey Câmi i ' nden i lham 
a l ı na rak , yaklaş ık aynı tarzda yapı lmış 
olan Ha t ıb Câmi i 'n in inşâ t a r ih in i 
bilmememize rağmen, XIX.yüzyı lda ya­
pı lmış olan; tamamen ahşaptan ,gerek 
ağaç oyulmak ve gerekse işlenmiş kü­
çük pa rça la r ın çiviyle, kadife kapl ı 
düz zemin üzer ine çak ı lmak suretiyle 
tezyin edilmiş mihrâb ı , Anadolu-Sel-
çuklu geleneğini yaşatması b a k ı m ı n d a n 
çok ehemmiyetlidir. 
Pir Hüseyin Bey ve Ha t ıb Câmi i 'n in 
plân, form ve tezy ina t ın ın adeta tek bir 
yap ıda top lanmas ından meydana get ir i ­
len K ü ç ü k A l i Oğlu Câmi i ' nde diğer le­
rinden fa rk l ı olarak doğu cephesinde, 
revak l ı bir son cemaat mahalli oluş­
tu ru lmuş tu r . 
Konya ve çevresinde ahşap d i r ek l i 
ve düz daml ı câmiler yaygındı r . Ladik 
U l u Câmii , Obruk Câmii , Beyşehir-Ba-
y ınd ı r ve Köşk Köyü Câmiler i ve Do-
ğanhisar U l u Câmii ; hem inşâ malzeme­
si, hem tezyina t ı , hem de plân şeması 
ile Sarayönü Câmiler ine büyük benzer­
l i k gösterir ler . Nakış la r ı , maalesef ta­
miratlar yüzünden tamamen yok olmuş­
tur. 
RESİM 1- Pır Hüseyin 
Bey Camii, 
Kuzey-baü 'dan 
görünüş 
RESÎM 4- Pır Hüseyin Bey Camii. İç görünüş \ 
RESİM 2- Pir Hüseyin Bey Cami Batı cephesi 
RESİM 3- Pir Hüseyin Bey Camii, Tavan'dan detay 
RESİM 5- Pir Hüseyin Bey Camii. Mahfil çıkıntısı 
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RESİM 8-
Piı Hüseyin Bey Camii 
Vaaz Kürsüsü 
• 
RESİM 6-
Piı Hüseyin Bey 
Camii Mihrabı 
RESİM 7-
Pir Hüseyin Bey Camii 
Mitnab'dan detay 
i : 
• • 
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RESÎM 9- Pa Hüseyin Bey Camii Avludaki yazhk 
mihrab 
RESİM 11- Küçük Alıoğlu Camii 
Son cemaat mahallinin içeriden görünüşü 
I 
RESİM 10-
Küçük Alioğlu Camu 
Güney-doğu 'dan görünüş 
RESİM 12-
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Alıoğlu 
Camii. 
Mihrab 
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RESIM 14-
Küçük Ahoğlu 
Camii 
Kitabe 
i 
RESİM 13-
Kuçük 
Ahoğlu 
Camii 
Minber 
I 
RESIM 15-
Hatıb Camii 
Cüney-batı'dan 
görünüş 
Camii 
Batı 
duvanndaki 
yarım 
daire RESÎM17-
şeklindeki Hatıb 
kitabe Camii 
RESİM 16- Mihrafdan 
Hatıb Camü Mihrab detay 
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